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 في محاولة لالمساك بطبيعة المفهوم بوصفه أداة ،)االستدماج النفسي في رسوم الفنان جان دوبوفيه(تناول البحث الحالي ي     
وقد تضمن البحث أربعة ، سوم الفنان جان دوبوفيهرإجرائية لفك شفرة النص واليات اشتغاله في التعبيرية التجريدية وتحديدا في 
  : اهتم الفصل األول منه باإلطار المنهجي للبحث متمثالً بمشكلة البحث التي تتحدد باإلجابة عن السؤالين اآلتيين،فصول
   في اعماله الفنية؟حيلة االستدماج النفسيمع ) جان دوبوفيه(كيف تعامل الفنان  -
 ؟مفاهيميا وبنائيا في رسوم الفنانماج النفسي وما اليات اشتغال االستد  -
 كذلك، الفنان جان دوبوفيه رسوم في النفسي االستدماج بكشف: تجلى الذي البحث وهدف الية والحاجة البحث اهمية الفصل تضمن
  .المصطلحات اهم وتحديد البحث حدود على االول الفصل اشتمل
  : االتية المباحث النظري االطار وتناول السابقة والدراسات النظري االطار على الثاني الفصل اما
  . مفهوم االستدماج في الدراسات النفسية - :االول المبحث
  .دوبوفيه جان الفنان أعمال في الفنية الرؤية منطلقات -:الثاني المبحث
  .بعد فيما االداة بناء في افادت مؤشرات بجملة النظري االطار من البحث خرج وقد
. دوبوفيه رسوم اعمال من) 3 (بلغت التي البحث وعينة البحث مجتمع حصر الذي البحث اجراءات على فاشتمل لثالثا الفصل اما
  .البحث عينة وتحليل البحث اداة كذلك
   والمقترحات والتوصيات واالستنتاجات البحث نتائج الرابع الفصل وتضمن
 :يأتي ما البحث اليها توصل التي النتائج ابرز ومن
 والمهمش البدائية يسوده عالم إلى المؤلم الواقع من للهروب كأسلوب الفنان يتخذها دفاعية كحيلة االستدماج حمالم ظهرت .1
 من والقبح والتهكم الدهشة يثير وبما، وسماجتها لعاديتها المشاهد انتباه تلفت التي، والمبتذلة التافهة المواد باستخدام والالوعي
 ومرضى والسجناء والمهمشين األطفال رسوم مع االندماج على وتدل الموضوعاتو الخطوط و واألشكال األلوان حيث
  .العقلية المصحات
 منظومة من كجزء معها وبتواشج الحداثة بعد ما فكر ومنطلقات أسس مع متماشيا دوبوفيه أعمال في تجسد النفسي االستدماج .2
 الجمالية المعايير وغياب وقيمه مساراته بكل التاريخ مع الصلة تقطع، والنظام العقل أحكام تقوض، قاع وال قمة لها ليس
 للنسيان قابلة جداً جزئية سردية فيسجل، الحقيقي او الوهمي الفشل عن بالتعويض التوتر تخفيف و التوازن لتحقيق، والفنية
  .والذوبان
  -: اما اهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث فهي
 في العقلية المنظومة تقويض مع تشتغل دوبوفيه جان الفنان رسوم في النفسي ماجلالستد العامة التوجهات طبيعة تكون -1
 وعفوية وغرابة بانفعال الرسام اعمال ميز الذي االمر، الجمالية القيم تحوالت في كبيرة إزاحات عن وتعبر الغربي المجتمع
 حيلة عن التعبير على القدرة في زاد مما ليةالجما والعالقات الكتابي بالنص الصورة وعالقة والخط واللون الشكل خالل من
  .االكاديمية التقاليد ورفض بالتلقائية التصرف هذا وأقترن وموضوعي منطقي هو ما كل الفنان تخطى فقد النفسي االستدماج
للغة  وكذلك ملخص البحث با، إضافة إلى ثبت المصادر والمالحق،شار الباحث إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات  وقد 
  .اإلنكليزية
  
  .جان دوبوفيه، رسوم، التقمص، االستدماج النفسي: الكلمات الدالة
  
 معلومات البحث
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Abstract 
       The present research deals with (Psychological integration in the paintings by artist Jean Dubuffet), 
in an attempt to grasp the nature of the concept as a procedural tool to decode the text and mechanisms 
of its work in abstract expressionism and specifically in the paintings of the artist Jean dubuffet, the 
research included four chapters, the first chapter of which concerned the methodological framework of 
research The research problem is determined by answering the following questions: 
- How did the artist (Jean dubuffet) deal with the Mechanim of psychological Introjection in his 
artwork? 
- What are the mechanisms of operating psychological Introjection conceptually and constructively in 
the artist's paintings? 
The chapter also included the importance of the research and the need and the objective of the 
research that was manifested: to uncover psychological Introjection in the paintingsof the artist Jean 
dubuffet. 
The first chapter also included the limits of research and the definition of the most important 
terms. 
The second chapter on the theoretical framework and previous studies and the theoretical 
framework dealt with the following topics: 
The first topic: - The concept of integration in psychological studies. 
The second topic: - The starting points of the artistic vision in the works of the artist Jean 
dubuffet. 
The research has emerged from the theoretical framework, including useful indicators in the 
construction of the tool later. 
The third chapter includes the research procedures, which included the research community and 
the research sample, which amounted to (3) drawings of dubuffet. As well as a search tool and analysis 
of the sample search. 
the fourth chapter contains the findings of the research, conclusions, recommendations and 
proposals 
The main findings of the research are as follows: 
1 .The features of Introjection appeared as a defensive trick taken by the artist as a way to escape from 
the painful reality to a world dominated by primitive, marginalized and unconscious using trivial 
and vulgar materials, which draws the attention of the viewer to its normal and indulgence, and 
what is surprising, sarcasm and ugliness in terms of colors, shapes, lines and themes and indicate 
the Introjection with children's drawings Marginalized, inmates, and mental health patients. 
2 .Psychological Introjection embodied in the work of dubuffet.in line with the foundations and bases 
of post-modern thought and in conjunction with them as part of a system that has no summit and 
bottom, undermine the provisions of reason and order, break the link with history in all its tracks 
and values and the absence of aesthetic and technical standards, to achieve balance and reduce 
tension by compensation On a fictitious or real failure, he records a very partial, forgettable and 
soluble narrative. 
 The most important conclusions reached by the research are  :-  
1 .The nature of the general orientations of psychological Introjection in the paintingsof the artist Jean 
dubuffet works with the undermining of the mental system in Western society and expresses 
significant displacements in the transformation of aesthetic values, which characterized the 
painter's work with emotion and strangeness and spontaneity through form, color, calligraphy 
and image relationship to the text and aesthetic relations Increased in the ability to express a 
range of psychological Introjection has exceeded the artist everything that is logical and 
objective and coupled with this behavior spontaneous and reject academic traditions. 
The researcher referred to a set of recommendations and suggestions, in addition to proven 
sources and appendices, as well as abstract of the research in English. 
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  الفصل األول -1
إن لكّل فرد قدرةً معينة على تحمل الضغوط والمعوقات، فيواجه اإلنسان خـالل حياتـه : مشكلة البحث  1- 1
وقـد ، وتّر الناتج عن عدم إشباع حاجاتـه العديد من المواقف أو الظروف التي تثير فيه حاالِت القلق والت 
ء لخطٍر ما، قد يحدث له نوع من التـأزم وكلّما تعرض المر ، حظ ذلك في جانٍب من جوانب شخصيته نال
النفسـي، فإذا تجاوز المرء تلك الضغوط فإن تغيرات معاكسة سوف تحدث، لذا نجد ان موقفاً ما يثيـر 
حالةً ِمن االضطراب لدى فرد معين ولكنّه ال يثير مثل هذه الحالة لفرد آخر، وبالتالي يسعى الفـرد إلـى 
له وللمحافظة على توازنـه اليب والحيل الدفاعية النفسية للتخفيف من مشاك  باستخدام األس ،معالجة مشكلته 
والرمزيـة  ض والمثاليـة والعدوانيـة والتعمـيم النكوص واالسقاط والتعـوي االستدماج و  مثل ،الداخلي
التكوين العكسي واالنكار بت واالزاحة واالسقاط والتسامي و واالنسحاب والتبرير واالبدال والتقمص والك 
  .الباحث حيلة االستدماج فقط في بحثِهركز  البحث الحالي فقد وفي، يل وغيرهاوالتخ
 ،بالنسبة لميدان علم النفس فقد أتخذ سبالً للبحث غلبت عليها التجربة والمالحظة الذاتية أو الموضوعية
غل لعلماء هو الشغل الشا، هكان االنسان بشخصيته وسلوكه وطاقات، ومهما تعددت اقسام علم النفس ونظرياته
والبد من ، النفس وان الغاية هي الوصول باإلنسان الى حالة من التوازن النفسي واالستقرار العاطفي والعقلي
مناسبة لصراعاته القول إن الحيل والميكانزمات الدفاعية النفسية تتدخّل عندما يعجز المرء عن إيجاد حلول 
 في مهمةوتحتّل الحيل الدفاعية النفسية مكانةً  " ،ذه الطريقةفيحاول المرء أن يخدع نفسه به ،ومشاكله النفسية
نظرية التحليل النفسي بوصفها جزءاً من اآلليات الدفاعية التي يمتلكها األنا في تعامله مع الواقع الخارجي، 
 فعندما يعجز األنا عن التوفيق بين الواقع الخارجي واندفاعات الهو ونواهي األنا األعلى ينشأ الصراع،
وعندما يفشل األنا في حّل الصراع تتحول الطاقة النفسية المتضاربة إلى قلق الشعوري غامض، ومن أجل 
 ،)1("صد هذا القلق الغامض والتغلّب عليه يقوم األنا بحشد وسائل الدفاع النفسي التي تخفّف من حدة القلق 
تحدث وتعمل : أنّها-ب مدرسة التحليل النفسيحاتناولها أصو -ولعّل أهم خاصية لهذه الحيل الدفاعية النفسية "
أنّها  و،على أنّها آليات او حيل دفاعيةال شعورياً بحيث ال يفطن الفرد إليها، فمستخدمها ال يعرفها أو يدركها 
وتكبت أجزاء جوهرية من اضافة الى انها تحرف وتنكر ، يف مع العوامل النفسية المشكلةقادرة على التك
   .)2("الواقع
نكون إزاء رؤى متعددة ونظريات متنوعـة ، حين ننضوي في المجال الرحب للفن ومراحله التاريخية      و
 النتاج االبداعي والـذات فرغم تنوعها تؤشر عمق الصلة بين ، ت االبداع التي يدرسها علم النفس ومنها نظريا 
حيث شهد الفن الغربي المعاصر بعـد ، نيوالجانب الف من خالل العالقة الوطيدة بين الجانب النفسي  ،المبدعة
، الحرب العالمية الثانية تحوالت هائلة زحزحت منظومة العالقات الفكرية واالجتماعية والجماليـة والنفـسية 
 وبفعل ،أن التعبيرية التجريدية " وعليه يمكن أن نؤشر ، ازائها لم يعد من العسير خرق الثوابت والقيم المطلقة 
حتى ، ارتبط بالشك الشامل في كل شـيء  تغيرت فيها الحقائق والقيم تغيراً زمن جاءت في زمانية والدتها التي 
 فـال شـيء ،هو سائد  وفي رفضها لكل ما  ى وجوده أو في قدراته على البقاء، في قدرة اإلنسان للسيطرة عل 
 الخاص في طو كل فنان طريقه وقد كان ذلك سبباً رئيساً في أن يخ ،  وال شيء مقدس ،معتمد وال شيء موثوق 
 الذي أدى إلى تفكيك بنية اللوحة وليغيـب الـشكل ، إالّ أنها تشترك في اللعب الحر ، التي وإن تعددت ،ةباألسل
، )قشرة خارجية (ح  ليكون مجرد سط ، ويصبح العمل الفني اشتغاالً مكثفاً على بنية الغياب والالوعي ،والمعنى
 أو بـال معنـى لتكـون ،لك معنى يضفيه عليها المتلقي  فقط دوال منتشرة قد تمت ، تحتها وبال أعماق ءال شي 
  .)3("واللذة المتولدة عنها هي المعنىالممارسة والمتعة 
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طروحاتهم النظرية والعملية التي تشير الى نـوازع  *)جان دوبوفيه ( وكان لبعض الفنانين ومنهم الفنان      
ممـا جعـل ، الت التي تقف وراء االشكال لدالحددت مالمح اساليبهم الفنية والمضامين وا ، وعوارض نفسية 
 القريبة من المشاهد الطبيعيـة ) الحائط –الصورة (اسلوب فقد اتبع " ، اعماله تصطبغ بصبغة وجدانية تعبيرية 
 وكذلك برسوم األطفال والفن البـدائي ، فيما تأثر بتقنية العجينة السميكة ،نراها على الجدران القديمة المتآكلة و
 وقد ورث عن الدادائية األخطـاء المفتعلـة وبعـض ،ران واألرصفة والعالمات العابرة والكتابات على الجد 
 فما هو هـذا ،حسب قوله بيتحكم فيه منطقاً غريباً ) دوبوفيه(يمكننا أن نالحظ إن فن هذا و  ،)4(مظاهر العبثية 
إلى الالواقع ليكـون واقعـاً  ،؟ إنه الالعقالنية التي يلجأ لها الفنان ليتجاوز منها الواقع ومنطقه المنطق الغريب 
 من خالل تخطيه منظومة القيم التـي تحكـم مجتمعـاً ، محمالً بالقلق واالغتراب ضمن اسلوب فردي ،فعلياً
بالكامل يمتاز بالحضارة الصاخبة الصناعية والمدنية في القرن العشرين ليعيش هو بمنظومة القيم واألعـراف 
م  وهذه الحاجة إلى االنفالت من النظا ،ني يحن فيه إلى الحياة البدائية  محاوال انتهاج اسلوب ف ،والحقائق الذاتية 
جـان ( كيف تعامل الفنان :تتجلى مشكلة البحث فيما يأتي ،  ووفقاً لما تقدم ،الذي فرضه العصر التقني الحديث 
  ؟ م الفنانهيميا وبنائيا في رسو مفااالستدماجفي اعماله ؟ وما اليات اشتغال االستدماج  ةمع حيل) دوبوفيه
   :تأتي اهمية البحث الحالي من خالل :اهمية البحث والحاجة اليه 1-2
  .االستدماج النفسييسلط الضوء على الدراسات النفسية  التي تناولت موضوعة   - 1
اي تتجلى اهميته في كونه ، عها موضع التطبيق وآلياتها ويضالنفسي االستدماج حيلةيحاول ان يشغل   - 2
بشرية ذات بنى نفسية وتعبيرية ) حالة/ظاهرة( بوصفها حيلة االستدماج النفسي يبحث في العالقة بين
  .واشتغاالتها باألعمال الفنية في ميدان فن الرسم التعبيري التجريدي تحديدا عند الفنان جان دوبوفيه
  .يرفد المكتبات العامة والخاصة بجهد علمي وفني  - 3
طلبة الدراسات و،ويفيد ذوي االهتمامات النفسية، لنصوص التعبيريةيسهم في ارتقاء الذائقة الجمالية إزاء ا  - 4
  .الفنية والجمالية
  : يهدف البحث الحالي إلى:هدف البحث 3- 1
  . النفسي في رسوم الفنان جان دوبوفيهاالستدماجالكشف عن 
   :حدود البحث 4- 1
 الفنان جان دوبوفيه  في رسوماالستدماج النفسي يتحدد البحث الحالي بدراسة موضوعة :الحدود الموضوعية
  .المنفذة بمواد مختلفة
   .1984 -1940من لمدة  دراسة رسوم الفنان جان دوبوفيه ا:الحدود الزمانية
  . امريكا-  باريس:الحدود المكانية
  تحديد المصطلحات  1-5
ادمج الشيء بالشيء اي احكم ادخالهما او خلطهما او ، ادمج الحبل أي بمعنى اجاد فلته :)لغة (االستدماج
  .)5(عملية حاصلة في الالشعور استدمجت، استدماج، ضمهما معا وحدهما
هو تلك العملية النفسية الالشعورية التي يقوم بها الشخص بنقل الموضوعات وصفاتها  ):اصطالحا (االستدماج
في وهو استدماج الموضوعات التي يهتم بها الفنان ، )6(النوعية من الخارج إلى الداخل وهو ميكانيزم دفاعي
داخل ذاتِه بحيث تصبح جزءاً من ذاته إذا كان تربطه بها روابط عاطفية وهو في الواقع امتصاص للفنان في 
  .   )7(جياالخرين اي لموضوعات العالم الخارداخل قيم 
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 بمثابة اقنعة عقلية الشعورية تخفي  حيلة من حيل الدفاع النفسيهي: النفسي لالستدماجالتعريف االجرائي 
مع تسهم في تحقيق قائق الدوافع الجنسية والنزعات العدوانية واالتجاهات المرفوضة من الذات والمجتتحتها ح
  .ويمكن ان تتمظهر في رسوم الفنان جان دوبوفيه بنائيا ومفاهيميا، التوازن النفسي
  
 الفصل الثاني  -2
   مفهوم االستدماج في الدراسات النفسية:المبحث االول 2-1
 تصبح إذ،  في أن يقوم الفرد باستدماج الموضوعات التي يهتم بها في داخل ذاتهعملية تتمثل :االستدماج
وكأن الفرد يمتص ، يستدمج الرضيع لبن األم ويتمثله فيصبح بعد ذلك جزءاً من ذاتهوتماماً ، جزءاً من ذاته
م الفرد بها وطالما ابتلعت الموضوعات التي يهت، أو يبتلعها في ذاته، موضوعات العالم الخارجي ويدخلها
فأصبحت داخل ذاته فإنه يستطيع أن يوجه عندئذ اهتماماته ودوافعه التي كانت موجه اصالً الى موضوعات 
، وهذا يساعد الفرد على أن ينفصل عن العالم الخارجي ويتمركز حول ذاته، في العالم الخارجي إلى ذاته هو
    .)8(وتتم على المستوى الالشعور تماماً، ويالحظ أن هذه العملية في جوهرها مقابلة لعملية اإلسقاط
في مقابل مصطلح اإلسقاط ) ساندرو فيرنزي(     أن أول من صك هذا المصطلح في التحليل النفسي هو 
يرى جمهرة من المحللين ، وفي ضوء سيكولوجية األنا واالهتمام بعالم القوى الكابتة، الذي صكه فرويد مبكراً
وإن رأى البعض أن ،  االكتئاب الذهانيالسيما لدى مرضى االكتئاب وانيزم أساساالستدماج ميكالنفسيين أن 
، طه(الموضوع المستدمج إنما هو األم وأن الفصام هو اآلخر كثيراً ما يكون هروباً إلى تلك األم المستدمجة
 في الفرد عن طريق ووفقاً لوجهة النظر الفرويدية تتكون الذات العليا، )بال تاريخ، وآخرون، القادر عبد فرج
وبالمثل نستطيع القول أن الذات تنغمس أو تندمج في األشخاص ،  الطفل للمعايير الخلقية من األبوينامتصاص
وأن اإلسقاط يكون عكس اإلستدماج أو االستدخال ، )9(اآلخرين أو حتى في المؤسسات االجتماعية كالمدرسة
Interjectionفاإلستدماج هو أن يدخل الشخص الصفات الخارجية ، نفسا كان اإلسقاط هو إخراج ما بالإذ ف
أي أنه يكون ، كالذي يحب أباه فيحب الكرم ألنه من صفات أبيه، فيستدمجها فيه ويجعلها من مكوناته الذاتية
وفي اإلستدماج واإلستدخال يتوحد الشخص بموضوعه ، بينما اإلسقاط هو استبعاد للصفة، بمثابة التمثل للصفة
  .)10( في اإلسقاط يتنكر لموضوعهفي حين أنه
  :وهناك مفاهيم مرادفة لالستدماج ومنها
  :االندماج 2-1-1
نقصد أنه قد نسي شخصيته األصلية وأصبح يتكلم ، عملية االندماج عندما نقول اندمج الُممثِّل في دوره       
حينما يمتص صفات األبوين إنما فالطفل ، ويحدث في الحياة العقلية مثل ذلك تماماً، بلسان الدور الذي يمثله
 لو كان يقوم فعالً بما يقوم به األبوان من الرقابة والتوجيه وويصبح ، يندمج فيهما عن طريق نشوء األنا العليا
ويحدث االندماج بعد ذلك بالنسبة ألفراد يقومون مقام األبوين كالمدرسين والرؤساء والزعماء ومن ، والنقد
  .)11(ص نتيجةً لالندماجويحدث االمتصا، إليهم
  :التقمص 2-1-2
يعد سلوك االنسان على االنماط المعرفية والسلوكية فقط واما يتعدى ذلك الى معرفة بواعثها    
ومن هذه العمليات التي تعمل في الخفاء ، ودوافعها بطائفه من العمليات التي تحدث في اعماق النفس البشرية
ه القبيحة أو نزواته ا كان الفرد عند اإلسقاط ينسب أو يعدو صفاتإذ "،حيلة التقمص وهي عكس حيلة اإلسقاط
، يتوحد معها ويعيش فيها" حميدة "يتخذ لنفسه ما في غيره من صفات فإنه في حالة التقمص ، الى شخص أخر
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بأن يضم الى نفسه خصائص شخصية اخر ، يسعى الن يجعل من نفسه صورة غيرهفاإلنسان في هذه العملية 
نفس الشخصية التي ، شعر انه قد يصبح في الخيال الوهمك أو أفكار أو انفعاالت عاطفية فيمن سلو
إما في التقمص فهو ، حيث يقوم الفرد في عملية اإلسقاط بإسقاط صفاته السلبية على األخرين، )12("تقمصها
أي يمتص المرء " ، ييأخذ الصفات المحببة من األخرين وينسبها الى نفسه أو يجعلها جزءاً من كيانه الشخص
فالمرء يقلد ، مجموعة من صفات شخص يعجب به وامتصاص هذه الصفات يتضمن الحسن منها والسيء
  .)13(" فيقلد أسلوبه في الخطابة واللقاء وغير ذلكهاذأستحركات 
 االولى على تقمص الطفل التجاهات والديه )التقمص(وتطلق مدرسة التحليل النفسي كلمة التوحد أو 
أما تقمص ، مما يعمل على تكوين االنا االعلىأ حياته والستدماجه لسلطتها في المرحله االوديبية في مبد
التعيين والتعيين (فأن مصطلح التوحد ، )14(المرء للموضوعات االخرى بعد ذلك فيطلقون عليه التوحد الثانوي
وينجم عن ، صائص غيرهالدمج الكامل لشيء أو لشخص مع خ"هو مرادف للتقمص والتوحد يعني ) الذاتي
دون أن ينتج عن ذلك تغيير ... هذا نشوء اإلحساس على وفق ما أحس بيه الشخص والسلوك بنفس طريقته
  .)15("جوهري في شخصية الفرد فاألبن يتوحد بأبيه وال يقلده
 تلعب عملية التقمص دوراً اساسياً في تكوين هوية الفرد لذلك فان الخبرات والعناصر الثقافية التي
فخبرات التقمص ، تؤثر في شخصية الفرد ينبغي ان تكون متكاملة متناسقة وال تكون متنافرة أو متعارضه
الجزئية ينبغي ان تتكامل في ما بينها حتى ال يكون الفرد جزءاً من أمه وفي وقت آخر جزءاً من أبيه أو في 
يقسمها الى أدوار متباينة ويجعلها ج يمزق الشخصية وإذفعدم تجانس هذه النم، وقت ثالث جزءاً من المعلم
ا لم يعالج يؤدي الى اضطرابات خطيرة في إذومثل هذا الخلط ، بفوضى الدور) إريكسون(تعاني مما اسماه 
عملية ) Imitation(فالمحاكاة ، كاة أو التقليد اختالفاً جوهرياً ويختلف التقمص عن المحا،)16(الشخصية
قتاً موضع فرد اخر فيسلك على نحو ما يسلك دون ان ينتج عن ذلك شعورية قصدية يضع بها الفرد نفسه مؤ
أما التقمص فهو على الضد عبارة عن عملية ال شعورية ذات تأثير عميق دائم ، تغيير جوهري في شخصيته
فعملية التقمص ال ، شخص أخر تربطه به رابطة انفعالية قوية) أنا(الشخص على وفق ) أنا(تتشكل بها 
ذوب الفروق  نسخ صورة من مثال محبب بل أننا نصبح ذات الشخص نتوحد معه وتتقتصر على مجرد
 Identification with the( ويوجد نوع اخر من التقمص وهو التوحد مع المعتدي ،الفردية بيننا وبينهم
Aggressor( ،تقول آنا فرويد ووالتي تفيد ، وهو من حيل األنا الدفاعية )Anna Freud( ، في جعل الفرد
وفيه يتحول الشخص المهدد الى ، بتوحده به، يسيطر على مخاوفه من الشخص أو الموضوع المعتدي عليه
مثل ذلك الطفل الذي يلجأ الى ضرب زمالئه بعد ما كان يتعرض يوميا لضرب المبرح من ، شخص يهدد
  .)17(أبيه
  منطلقات الرؤية الفنية في أعمال الفنان جان دوبوفيه: المبحث الثاني 2-2
 أعلن قد الحداثة بعد ما فن فأن، والمنهجية الفكرية وهويته هؤانتما الفن عصور من عصر لكل كان  إن     
 أن يمكن التي الحصيلة وأن، والفنية الجمالية القيم ذلك في بما القيم كل عن والتخلي التأريخ نسق عن انسالخه
 اتسمت ومعالجات وأساليب وأشكال امينبمض يتجسد نتاج فني عن تسفر قد الحداثة بعد ما فن بها يخرج
  . الحداثية بعد ما المنظومة لعموم الحر المعرفي االنفتاح حالة مع ينسجم بالغرابة
رساما ونحاتًا فرنسيا وكان عضوا ) 1985 مايو 12- 1901 يوليو31 (*كان جان فيليب آرثر دوبوفيه
) الفن المتدني(ه المثالي في علم الجمال ما يسمى بـ، وقد احتضن منهجفي فرنسافي األكاديمية الملكية للفنون 
  . وتحاشى المعايير التقليدية للجمال لصالح ما يعتقد أنه نهج أكثر واقعية وإنسانية لصنع الصور
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 ومضادا للفن لكنه انتهى كمثال مفضل ،مثاالً مثيراً للتحدي ووعيا مثيرا للجماليةالفنان لقد طور 
 ،في كل حالة كان لديه أساليب مدروسة وتجارب مختلفة مع المواد، ة الراديكاليةلى األناقلمؤسسة الفن ع
، ور الشخصية والكتابة على الجدران مثالً  الص1950-1942 :والتي كان يروج لها من خالل المعارض
ونحت " بانوراماال" حدد أسلوب ،وفي الستينيات من القرن الماضي، تي المبتلبدائيات عارية في الطالء الزي
أثار دوبوفيه سذاجة إلى ، وروج لفن بروت واستفاد من اإلبداع غير المدرسي لألطفال والذهان، البوليسترين
  .)18(عرف بالضبط ما كان يفعله كان ي،أعلى مستوى من التطور
أنها عبارة عن جعل تصوير ،  الجأ إلى طريقة واحدة ال تتغيرفي كل أعمالي كنت دائماً " :وھو یقول
هذه الضرورات تمليها ، رورات الذي يبدو هو االخر غريباًاء الممثلة تعتمد كثيراً على نظام من الضاالشي
وأحياناً بفعل فكرة ،  بسبب المعالجة الرديئة لألدواتوأحياناً، ء للمادة المستعملةأحياناً السمة النافرة والخرقا
ائماً قضية اعطاء الناظر الى الصورة باختصار أنها د، ")سرعان ما تتحول الى أخرى(مستحوذة غريبة 
، بل التضحية به، منطقاً أخضع له تخطيط كل شيء، اانطباعاً صادقاً بأن منطقاً غريباً مرعباً تحكم في رسمه
فأنه يبرر ، غض النظر عن العقبات التي يخلقهاوي، قعة يفرض حلوالً غير متوإذ، بشكل ال محيد عنه
  .)19(التشخيص المطلوب
  .ت رسوم دوبوفيه في فنون ما بعد الحداثة تمثال2-2-1
  )*(امتازت المفاهيم الفكرية والجمالية التي ارتبطت بفنون ما بعد الحداثة ومنها التعبيرية التجريدية     
وتجسد هذا الرفض سعي الفنان إلى البحث والتجريب ، عمال الفنية التقليديةبرفضها لكل تقاليد وتراث انتاج اال
 بغية التوصل إلى اعمال تعتمد السرعة في تنفيذها اعتماداً على الحركة التلقائية وبث ،يات الجديدةللمواد والتقن
 وما يتوالد عنها من اشارات ال تشكل انعكاساً للواقع انما ،االنفعاالت على السطح التصويري بصورة مباشرة
  . انعكاسا جمالياً لدوافع نفسية ذاتية
التي تمتد جذورها إلى الدادائية ) التعبيرية التجريدية(ة الكبرى المسمات بـاولى الحركات الفني      ومن
والتجريدية العضوية والسريالية التي تعد من أهم الحركات الفنية لحقبة ما قبل الحرب مباشرة والتي استقت 
ب وظهرت بعد الحر، هي بدورها مصدرها من الدادائية في باريس في العشرينيات من القرن العشرين
فالتعبيرية التجريدية  .)20(المدمرة التي اجتاحت أوربا إذ كان تأثيرها في الفن أكثر شموالً مما كان متوقعاً
إذ كانت هناك ، ولدت في خضم الصراع ومن المأساة االنسانية واالسقاطات النفسية التي خلقتها الحروب
ن على خلق فن يستطيعون من خالله مواجهة مع احتماالت تنكر حرية التعبير مما جعل الفنانين مجبري
فكانت نزعة النكوص والتعويض واالنفالت والمعارضة سمات ، التصدي لهذه االزمات بطريقة استفزازية
  .مميزة لها
إلى ، التي كانت عاصمة للفن الحديث) يسبار(     كان من الضروري االنتقال في موقعية الحداثة من 
 تقف في ، إنما كانت وراءه أسباب عديدة، إذ لم يكن انتقالها مصادفة،)ركنيويو(الواليات المتحدة األمريكية 
-1914 ضرورة اختيار أماكن بعيدة عن الحرب والدمار الذي تخلّفه كما حدث ذلك في اثناء حرب ،مقدمتها
 وكذلك وجود المتاحف ، حين انتقل النشاط إلى مراكز حيادية، فكانت نيويورك مجسدة لذلك االختيار1918
 ونزوح عدد كبير من الفنانين ، وجمهور واسع مطلع،لفاخرة والوسطاء األذكياء ومقتني اللوحات األغنياءا
وكلهم ) دوشامب وجاك ليبشيتز و بريتونبيت موندريان وفرناند لجيه و(األوربيين إلى أمريكا ومنهم الفنان 
 إضافة ،بوء نيويورك تلك المنزلة المهمة هذا كله كان عامالً حاسماً في ت،كانوا أعضاء المجموعة  السريالية
  .)21()إلى أن األمريكيين كانوا يتعقبون الحوار التواصلي في الفن األوربي منذ بداية القرن العشرين
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مما جعله ، لقد أتاحت التعبيرية التجريدية للفنان إمكانية التعبير بحرية تامة عن دوافعه في التشكيل اآلني     
فسميت بالبقعية أو ، لذا امتازت بتقنيات عدة، تدمير الصورة المرئية كسبيل لذلكيختار الالموضوعية و
وتضم كالً من الفنان ) االيحائي(االولى ، وتمخض عن هذا االتجاه جماعتان، التصوير الحركي أو الفعالني
 ويضم كالً )جناح المجال البصري في حقل اللون(والثانية ، )أرشيل غوركي و وليم ديكوننغ وجاكسن بولوك(
ريدية عدة وتحمل التعبيرية التج، )22()بارنيت نيومان ومارك روثكو وجان دوبوفيه وآخرين(من الفنان 
وكما وصفت أحياناً ، يها من قوة انفعال وحركة تلقائيةلما ف) التجريدية الغنائية(، مسميات لها مختلفة مثل
ط أو البقع التي تظهر أو البقعية إشارة إلى النقا، قالنيةلتجنبها المراقبة الع) ويدفر(متأثرة بـ) اآللية(أخرى بـ
التصوير الفعالني أو التصوير (اسم ، بخاصة في أميركا، في حاالت أخرىوأطلق عليها ، على اللوحة
لكون هذا ) لالشكليا(انتشاراً الذي يجمع بين مختلف هذه الظواهر هو لكن التعبير األكثر شموالً و) كيالتحر
الطريقة المتبعة في استخدام اللون  بقدر ما يرتبط باللون و،بشكل أو إشارة، في مفهومه العام، طالفن ال يرتب
والالشكلي ، ج عنها اختالط و تشويشالالشكلي يتطلب عجلة في التنفيذ ينت و،المعبر عن االنفعاالت المباشرة
نشأت و، )23(كة والمادة لكل فكرة مسبقة، واالستسالم لمزايا الحر، لكل تداول،هو رفض لكل مشروع
ممن جمعهم الحماس الثقافي ) نيويورك(على يد مجموعة من الطليعيين التشكيليين في ) التعبيرية التجريدية(
أكثر تفتحاً وتنوعاً ، بدأ الفن الالموضوعي، بعد الحربف، والفهم الجماليالسيما في مجال فلسفة التكوين الفني 
هذا الفن الذي يعد من بعض الوجوه استمراراً للتيارات ، ء الفنية المعاصرةاب مختلف اآلراوأكثر قابلية الستيع
ويتحول من كونه ظاهرة ، المقام األول، نهاية االربعينياتسيحتل مع ، لتي شهدتها أوربا منذُ العشريناتا
  .)24( ورافق كل ذلك تحول في الرؤية الفنية،أوربية إلى حركة واسعة االنتشار
  :قته بعالم المادةدوبوفيه وعال 2-2-1
وهذه هـي ،  في غاليري رينيه دروين في باريس ،1944جاء معرضه الشخصي االول في أكتوبر           
ـ   تأثرا دوبوفيه تأثرا شديدا بعروض لوحـات ،1945في عام ، ا راسخًا ليصبح فنانً ) دوبوفيه(المحاولة الثالثة ل
 حيث تعرف على الفن الهـادف الـذي ، في باريس*)Jean Fautrier 1898-1964جان فوترييه(الفرنسي 
 فـي اسـتخدام الطـالء ،)جان فوتريية (بدأ دوبوفيه قريبا من ، بر عن عمق الشخص بشكل مباشر وبحت يع
الزيتي السميك الممزوج بمواد مثل الطين والرمل وغبار الفحم والحصى وقطع الزجـاج والخيـوط والقـش 
 سمح له بالتخلي واالبتعاد عن الطريقة التقليدية لتطبيق الطـالء هذا، والجص والحصى واإلسمنت والقطران 
ـ ،واستبدالها بإنتاج عجينة يمكن أن ينشئ بها عالمـات فعليـة ، الزيتي على قماش مع فرشاة  ل الخـدوش  مث
فـي معـرض ) العجينـة (كان أفضل أسلوب لتجسيد الخلط واالندماج هو ظهور سلـسلة ، والعالمات المائلة 
 أدى ، فـي معـرض رينيـه درويـن 1946 الثاني في عام تي عرضت في معرضه الرئيس  وال ،)هدوبوفي(
استخدامه للمواد الخام والمفارقة التي غمرها في العديد من أعماله إلى إثارة قدر كبير من رد الفعـل العنيـف 
وفيه في الـسنوات كان تأثر الفنان جان دوب ، )25()القمامة(و) الفوضى(ين اتهموا دوبوفيه بـ  الذ ،من قبل النقاد 
 وقتـه )دوبوفيه(فقد امضى ، ايضا رسوم األطفال والفن البدائي و، )العجينة السميكة (األولى بعد الحرب بتقنية 
من خالل صنعه نحتـاً ، بنتيجة أعمال مذهلة تبهر المشاهد فقد خرج ، ديد في الفن في محاولة اكتشاف شيء ج 
ـ وكـذلك صـنع صـوراً مـن أوراق الـشجر وأجن ، المعادن والرقائق والورق المضغوط خلفات ممن  ة ح
  .)26(الفراشات
ج إذ نجد أن التصوير السإذ، ه بكثرة االمكانات وتنوع االنتاجوكان جان دوبوفيه متفوقاً على فوتري     
يراها ، في فن دوبوفيه مع تأليفات مستقلةيتناوب ، ه األطفال وللخربشات على الجدرانالمشابه لما يصور
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يعود ، كاألرض والحصى، ي بأشياء ملموسةفي نعتها بالتجريدية ألن مادتها وأصباغها توحالفرد فيتردد 
ة مضحكة تثير السخط أو السبب في ذلك هو أن أرادة الفنان تريد أن تضعنا في مواجهة إنسانية سخيف
، نجبو،  لـ بولهان1947 و1946ام الصور الشخصية التي نفذها في ع، من األدلة على ذلك، االستغراب
 تكون فيها األجساد مشوهة تشويهاً فضيعاً )أجساد سيدات(وهناك أدلة أخرى تكمن في لوحة ، ليوتو وليمبور
 حيث تظهر فيها اللحى مكتظة ملتفة كأنها مجموعة من الطحالب الغزيرة عام )اللحى(ولوحة ) 1950(عام 
قد تكون ، ذين برزوا في فرنسا منذ الحرب ال،المهمين حقاً، الرسامين القالئلكان دوبوفيه أحد و ،)27()1959(
ام لكنه أق، ل بوقت طوي1945ن دوبوفيه كان يعمل رساماً قبل عام أل، عبارة مغلوطة)) عبارة منذ الحرب((
 تعد الصورة التوضيحية له إذ، بعد شهور قليلة من تحرير فرنسا، 1945أول معرض شخصي له في عام 
والكتابات على الجدران ، وفن المجانين، و مولع بفن الطفلفه، فيهشواهد عديدة من اهتمامات دوبوتتضمن 
فهو من أكثر الفنانين استكشافا لكل االمكانات ، واالرصفة والعالمات العابرة واللطخات على مثل هذه السطوح
طاء السمة الناخرة والخرقاء للمادة المستعملة واع، والتي يسميها هوالمتاحة التي توفرها المواد والسطوح 
  .)28( ما بعد الحربزمن التي ظهرت في الناظر منطقاً غريباً مرعباً
 نراها على الجدران القديمة والقريبة من المشاهد الطبيعية )  الحائط–الصورة (اسلوب ) دوبوفيه(    واتبع 
 في الحجرية المطبوعات كتصميم ،بالخدش خاص بشكل تميزت التي  هذه الحقبة أعمال إن،  )29(المتآكلة
 اللواتي النساء ،يدخنون الذين الرجال وصور ،الدراجات وركوب ،والمراحيض ،األمهات من مشاهد: المدرسة
 بردود االهتمام إلى ستقوده الهندي بالحبر ،عليها يعمل التي الرسومات هذه.. .واألبقار ،بشعرهن يسرحن
 ،سيطبق بذلك فهو :الحجرية الطباعة بدأبم الحقًا ملؤها سيتم مادية رغبة نحو أعماله تتجه ، المختلفة الفعل
 ،1944 مايو 14 في )دوبوفيه( يقدم ،الورقة لتلك الحجرية المعالجات نفس ،)بونج فرانسيس( نص نرىو
 بالحبر الرسومات مع اليوم طوال أعمل حيث ،األيام هذه باستمرار في أنا متعلق"، )بولهان جان( إلى رسالة
 ،وخدشها ،بتمزقها ،أقوم التي الورقة ،ذلك من العكس على ،ولكن، ةفضفاض رسومات توجد ال ،الهندي
 تتعلق إنها ،متقلباً وجعله ،الورق تحريك: آخر بشيء يتعلق كله األمر ولكن ،الرسم أتعلم تجعلني ،وكشطها
ي تأكيد وهو ال يتردد ف )30("الحياة قيد على ولكن: سنتيمترات خمسة طوله صغير وهو خط ،خط رسم بتعلم
، )31("ادة االعتبار إلى القيم المذمومةيطيب لي أن أعلن إن فني هو محاولة إلع ":بقولهئيته عندما يصف فنه بدا
ى الصور الشخصية وتطرق إلى مواضيع شت) دوبوفيه( رسم 1936 وسنة 1920ة بين سنة وخالل المد
 بعد أن عرض بعض أعماله لكنه، أنها كانت توحي الحدة في األسلوبأال ، فكانت أعماله بسيطة ال بأس بها
فرسم لوحة أخذت عن القطار سماها ،  شذب أسلوبه واعتنى بعملهإذ،  أخذ بنصائح نقاده وأصدقائه1944 سنة
 )باريس تحت األرض(وأخرى دعاها، )Aperçu du métro parisien) (مشاهدات عن المترو في باريس(
)Les dessous de la capitale ( دات( منها ومشاهد عارية، 1947سنةأجساد سي( )Corps de dames( 
  .)2، 1(في األشكال  و،1950سنة 
سابقتها من حيث  شهدوا بـأن لوحاته هـذه تفوق إذ وجاءت تصريحات النقاد في هذه المرة إيجابية     
فإن لكن بالرغم من هذا التقدم ،  المزيد من الجهود في هذا المجالمما شجعه ودفعه لبذل، األسلوب والمحتوى
فسار بطريق الفن بخطى سريعة حتى وصل ، ة طفولية متجاهالً آراء البالغينالكثير من رسومه تحتفظ بمسح
وأمست لوحاته موضوع تنافس وتفاخر بين المتاحف العالمية ، ات معدودة إلى قمة المجد والشهرةخالل سنو
 أجنحة لصق خالل من له كوالج أول ،عمل جناح الفراشة الفنان أنهى ،1953 عام فيو ،)32(والهواة األثرياء
 ،بالنتيجة سعيد أنه الواضح من ،مائية ألوان باستخدام الخلفية إلى لون إضافة تمت ،الدعم لوحة على الفراشة
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 خاصة فرحة وصف ،1955 و 1953 عامي بين الفراشة ألجنحة األخرى األعمال من حفنة )دوبوفيه( أكمل
 الحارقة الشمس ألشعة البهيج والتأثير ،نفسها المطاردة الحياة حيوية من نابعة أنها على الفراشات الصطياد
ن حراك هو جزء إن قتل الحشرات الملونة بدو، الفراشات طاردت حيث المنعزلة الجبال وسحر ،البلد هذا في
 الحشرات لمحاكاة المتبادل االحترام عن )دوبوفيه(و )بينكور( بين الرسائل كشفتو، صغير فقط من القصة
 نفيه من تماما العكس على، نفسها تحويل على الرائعة وقدرتها -  فقط دفاعية آلية وهي -  األخرى للحيوانات
 تبرز التركيبية وخياراته ،الفراشات في خاص بشكل الصفات هذه يقدر )دوبوفيه( كان ،الحرباء عن الخارج
 الحشرة أجنحة من ملونًا األكثر الجانب حيخفي ويزي كان ما غالبا ،ملصقاته يؤلف كان عندما ،الحقيقة  هذه
 تتدلى األزرار من سلسلة لتشكيل بدقة ترتيبها يتم ،الفراغي الجناح شكل في، العيون أو المخلوق بقع لفضح
  .)3(الشكل في كما ،)33(الرجل صدر أسفل إلى
قد كان مغموراً ف.. .،امات فقد انجز العديد من االعمالفضال عما سبق من اهتمام الفنان بالمواد والخ
ا أصبح ، حيث يضع  دوبوفيه حرفيا م...،بالطوبوغرافيا واألبواب والطاوالت واألرضيات المكشوفة والنسيج
 يستمتع دوبوفيه بالقوام وخصائصه كموضوع ، أكثر من أي مكان آخر،هنا، "الدخول إلى المادة"يسمى 
بعيدا عن ما يفترض أعلى ، قته في العمل على الرغم من أنها في الحقيقة سمة حقيقية لطري،...،مصور
يحول ، ل اآلن مليًئا بالتفاصيل الدقيقة أصبح العم، من خالل التنفيذ التلقائي وسرعة التنفيذ،مستوى من الحرية
، لو أنها كانت ملصقة تكعيبيةو ،الباب يقلد الخشب القديم، لعشب والحجارة إلى أرضيات مرصوفةدوبوفيه ا
 فإنها ال تستطيع الهروب من االقتراحات ، الطريقة الدقيقة التي تعمل بها هذه اللوحة وبالرغم من،ومع ذلك
 لو كان و ، من الضغط االبتكاري الذي يسكنها والتي تجعلها تستخدم كأداة بسيطة،التي تنشأ من ممارسة فنها
 التي كانت تسمى حيث يمكنك أن ترى كيف ولد دورة اللوحات. الفكرة موجودة مسبقا تعبيرها أو تحقيقها
                           ).4(مبين في الشكلو، )34("احتفال التربة 
لقد أحببت دائماً أن أستعمل المواد األكثر انتشاراً وابتذاالً : ( يقولإذهذا المفهوم ) دوبوفيه(ويرسخ 
بأن فني هو محاولة  يطيب لي أن أعلن إذ، فتبدو كأنها ال تصلح لشيء مطلقاً، التي ال تخطر على بال أحد
 لطالما أن صور الغبار تثير إهتمامي أكثر من الزهرة أو الشجرة أو إذ ،إلعادة اإلعتبار للقيم المستهجنة
فتناول في اعماله أشكال بشرية أو رؤى معمولة من بقايا الفحم الحجري أو  )35()الحطان بوصفها أكثر غرابة
فكان هذا الفن الذي دعاه ، لطافي على الماء والورق المعجنوفيما بعد من رقاقة المعدن والخشب ا، االسفنج
  .)36())الى االشخاص غير المثقفين والسذج وال سيما االطفال والمجانين: (موجهاً حسب قوله) الفن الخام(ب
 :* فـن الـبروتمؤســس جان دوبـوفيه 2 – 2 –2
 من فريدة مكانة أصبح ،الفن الخارجي أو ،**الفن الخام فئة مرة ألول دوبوفيه جان اخترع أن   منذ    
 دوبوفيه مهنة تكشف ،الثقافي التأثير خارج ولدت فنية أو نقية تكون أن المفترض من فنية بأعمال تتميز نوعها
 الخام للفن" اكتشافه "خالل من حلها وتم، اكتشافه يتم لم الذي" اآلخر "على للحصول شخصي سعي عن المبكرة
 يشير وفهي ، وبما ان الفنان ينتمي الى زمن ما بعد الحداثة، )الخانقة قافةالث( كتابة في ،1945 عام
، بال ركيزه، هي نوع من الثقافة يعكس بعض التغييرات البعيدة المدى بأسلوب فني غير شمولي): (إيجلتون(
،  الشعبيةفن بأسلوب لعوب ومشتق ومتعدد وانتقائي يطمس الحدود التي تفصل بين الثقافة العالية والثقافة
   .)37()وايضاً بين الفن وتجارب الحياة اليومية
 التي والفردية ،والخشونة ،العفوية صفة إن ،المطلعين الفنانين من عدد اهتمام فن البروت جذب       وقد
 التعبيرية من وبعض ،بيكاسو ،كلي مثل فنانين نصيب من كان الفن الخام بميزات تمييزها على دوبوفيه اعتاد
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 المفاهيم العفوية فيها استبدلت فنية ممارسة هو هنا المثال، )38(الفني النشاط في حاسمة قيما لتكون يةاأللمان
 في جوهرية أكثر جوانب عن معبر فن مصلحة في ،المعرفية المهارات وممارسة العقالني للتحكم التقليدية
، الخاصة الفنية لممارستهم نموذجا Outsider Art في أيضا وجدوا الذين ،للسرياليين بالنسبة ،البشرية النفس
 عليها وأطلق الزخرفية اللوحات من سلسلة في رائدا )دوبوفيه(كان ،الماضي القرن من الستينيات أوائل في
 يظهر مما ،اليوم البيئية والتماثيل والمنحوتات اللوحات في بنجاح الجديد النمط هذا استمر، "Hourloupe "اسم
 أنشأه الذي المفرد الخيال عالم من النوع هذا، العقلية األمراض فن عن والتغريب صميمالت في بالتوتر شعوراً
 إلى باإلضافة، إبداعي كمصدر ويستخدم والنفسية البصرية دراماه مع  الفنانيجذب المضطرب العقل
 أساس على رسمال عند، بديهية تقنية اعتماد قبل منهم الكثير )دوبوفيه( سرق ،األمريكية التجريدية التعبيرات
 خارج الشخصيات لجعل الزخرفية والمواد التقنيات يستخدم إنه، يحدث أن يمكن حادث كل استخدم ،سميك
مبين في و، الدموية واأللوان القذرة واألسطح المكسورة العريضة الخطوط مع والجنون السيطرة نطاق
                                                   ).6، 5(األشكال 
 ،للثقافة النص الستجابة في تجارب جان دوبوفيه يستجيب النص إلى الصورة تقديم    يرى الباحث أن  
 تأثير في ولكن - بها نؤمن ال التي - للصورة داللي قصور أي في موجودة المشكلة تعد لم وبالتالي يستعيد
 العدو هذا محاربة على الفنان ركز ،فالحرو مجال في سيما ال ،الفني الوسط على وتأثيرها وتخويفها الثقافة
 للثقافة التحدي هذا ينطوي ،االزدهار من بدالً والضمور وتتحطم تتجمد التي الثقافة وهذه ،الفنون بين المشترك
 في التحيز هذا يتجلى ،الفن مجال في ،"للثقافة المناهضة مواقفها "صياغة مع ،اللغة استخدام على بالضرورة
 روح أي وجود وعدم ،الجمهور واقإذ على للرد المنهجي الرفض خالل من ،والمبتذلة ئعةالشا المواد استخدام
 والمعنى ،األطفال لرسومات التلقائية بالمتعة لذا فأعمال الفنان تذكرنا، الواقع في الذات عن الرضا من
 المدينة في الشوارع للوحات والعشوائية التاريخ قبل ما عصور إلى تعود التي الكهوف للوحات الوحشي
 وتقنيات الفني األداء قواعد على والقضاء ،الثقافية والظروف المالحظة عادات بإلغاء ؤهاإنشا يتميز، الغربية
 ان، األساليب من متنوعة مجموعة إلنشاء) المواد (الوسائل لمختلف المكثف واالستخدام ،الزيتي الرسم
 اعماق اية الى تميل ال مشهدية) خيالية صورة (متخيلة والد على ترتكز دوبوفيه لنا يقدمها التي الفنية الرسالة
 رموز حسبب جديد تأويل وفي والثقافية واالجتماعية التاريخية الكلية خصوصيتها في انيا تستوعب بل متميزة
  .بنيته
  :مؤشرات اإلطار النظري
 يستخدمها شعورية ال يةتوافق سلوكية أساليب وهي  النفسية الدفاع حيل فيه تنمو الذي الحيز هو الالشعور - 1
 ويشعر بالذنب والشعور القلق من ويتحرر والتوتر والصراع االحباط عوامل من يتخلص كي  الفرد
  .يواجهه الذي الموقف مع والتوافق باالرتياح
 البداية في ويستخدمها، الفرد ينميها مكتسبة سلوكية عادات اال هي ما الفرد عند الدفاعية النفسية الحيل أن - 2
 .شعوري ال مستوى على ويستعملها عليها يتعود ثم، شعوري ستوىم على
 الفرد يعي أن دون معينة بكيفيات فتطبعه سلوكه في تؤثر محدودة غير شعورية ال دوافع لديه شخص كل - 3
 الواقع وتزور تحرف أن فتحاول، إليها المرء يفطن ال بحيث شعورياً ال تعمل أنها أي، وتأثيرها وجودها
 .المعاش
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 والمثل االنسانية الحضارة بتزايد والمتزايدة المتصلة والموانع بالعقبات مشحونة االنسان اةحي أن - 4
 حياته االستدماج في حيلة الستخدام يلتجأ أو يستخدم ان منه تجعل، السلوكية والقواعد االجتماعية
 .اليومية
 كيانه من جزءاً يجعلها أو نفسه الى وينسبها األخرين من المحببة الصفات يأخذ ان فهو التقمص حيلة - 5
  .الفرد هوية تكوين في اساسياً دوراً التقمص عملية تلعب إذ، الشخصي
 له التوضيحية الصورة وتعد، الحرب منذ فرنسا في برزوا الذين، القالئل الرسامين أحد دوبوفيه جان - 6
 على اباتوالكت، المجانين وفن، الطفل بفن مولع فهو، دوبوفيه اهتمامات من عديدة شواهد تتضمن
  .العابرة والعالمات واالرصفة الجدران
 غير، المهذب غير، السوي الفن يستوحي وتحول، البدائية األصول إلى العودة شعار دوبوفيه رفع - 7
 يموت الغرب في الفن بأن يرى وكان، واللغات والموسيقى باألدب أخرى اهتمامات ولـه، الناضج
 أحد إلية يتطرق لم موضوع عن بالتفتيش الوقت بعض ضىفق، واألكاديمية المراجع وطأة تحت مختنقاً
 ال العمل هذا بأن تأكد أن إلى، األوجه عن االنطباع بموجب تصنع التي واألقنعة الدمى فصنع، قبله من
  .منه فائدة
 مفهوم واضح بشكل يعارض مفهوم وهو ،للجمال التقليدي المفهوم هاجم وقد، للفن منظرا دوبوفيه - 8
 غموض دون من ليس ،بذكاء ذلك وفعل ،اإلعالمية اللوحة عن دافع لقد، الثقافي الفن ومفهوم البدائيين
 بهذا مهتما) 1948 (الخام الفن بشركة يسمى ما مؤسس أصبح فقد ،تلقائية وإيماءة وتعبيرية دعابة وروح
 .الفن من النوع
  
   إجراءات البحث/الفصل الثالث  -3
اضافة الى ، ر ومتيسر من مصورات ألعمال الفناناطلع الباحث على ما هو منشو :مجتمع البحث 3-1
ولكن يمكن تقريب عدد ما اطلع عليه الباحث بـ . المواقع االجنبية المعتبرة على شبكة االنترنت
 .عمالً فنياً متنوعاً) 17(
 سنين في اختلفت أعمال )3( عددها وبلغ) القصدية (بطريقة البحث عينة اختيار تم: البحث عينة 3-2
 .هدفه وتحقيق البحث وموضوعة ميتالء وبما تنفيذها ليبوأسا تنفيذها
 .البحث عينة تحليل عند التحليلي الوصفي المنهج الباحث اعتمد: البحث منهج 3-3
قام . جان دوبوفيه النفسي في رسوم االستدماجمن اجل تحقيق هدف البحث بالكشف عن  :البحث اداة 3-4
وعرض االداة . لى مؤشرات االطار النظرياعتماداً ع) تحليل محتوى(الباحث ببناء اداة البحث 
 لتكون صالحة لألداة ومن ثم الوصول الى صياغة نهائية )(غتها االولية على عدد من الخبراءبصي
 .)(للتحليل
 بعد تحديد فقرات االداة وعرضها على الخبراء في مجال الفنون والتربية التشكيلية: صدق االداة 1- 3-4
ة وية واالتفاق على المحاور الرئيس المحاور الثانوباألخصثم تعديل بعض فقراتها ، وعلم النفس
 %).87(وبذلك تكون االداة قد اكتسبت صدقاً ظاهراً بعد ان حصلت على نسبة اتفاق بمقدار 
فتم  عمل الباحث على استخراج ثبات االداة عن طريق التحليل مع محللين خارجيين :ثبات االداة 2- 3-4
 له اعادة الباحث بالعمل ذاته ولكن لم يتسنثم قام .  نفس االداةباستخدام على انفراد التحليل كالً
  . من الزمنمدةالتحليل بعد 
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%) 80(وبين المحلل االول والباحث %) 71( كانت نسبة االتفاق بين المحللين )سكوت(وبتطبيق معادلة 
  .جاهزة للتطبيقوبذلك تكون االداة %). 71(وبين المحلل الثاني والباحث 
 
 عينة البحثنماذج تحليل  3-5
   )1 (انموذج
  1944 :تاريخ األنتاج / قماش على  زيت:المادة أو الخامة/  باند الجاز موسيقى: اسم العمل
  ).باريس (الحديث للفن الوطني المتحف ،بومبيدو مركز مجموعة :العائدية / سم130 × 97 :القياس
  :وصف العمل الفني
 وقد الموسيقية، اآلالت أنواع من بنوع منهم شخص كل يمسك عازفين سبعة التشكيلي ملالع هذا يمثل     
 ،اآلالت تلك بفعل يصدر نغميا إيقاعا تبث فرقة يشكلون إذ ،)المجانين (واسماهم أفقية بطريقة دوبوفيه وزعهم
 اإليقاع وآلة روالمزما نوال آلة على العزف بالترتيب ويليه) االورك (آلة على يعزف شخص اليسار فمن
 آلة على عازف وبجانبه ،)فلوت(الـ آلة على يعزف شخص ويليه الفرقة يتوسط الذي الشخص عليها يعزف
  .سوداء بثياب توشحوا وقد ،)الجلو (آلة على عازف اليمين وفي ،)سكسيفون(الـ
  :العمل تحليل 
، الرفيع والذوق والجمال العالمية ةللثقاف السائدة المفاهيم تجاه ثائر بموقف دوبوفيه جان عمل يتميز     
 في لجأ دوبوفيه إن لفرقة الجاز، اليومي الحدث تصوير في والعفوية البنائية معالجته في التلقائية فاعتمد
 مستوى على بالمجتمع يتعلق ما كل وإقصاء المهمش باإلنسان منه إيمانا الموضوعات هذه لمثل تجسيده
 في ،واشمئزاز قبح نظرة إليهم ينظر مجتمع الى ينتمون الذين هؤالء احد المجانين ولعل ،والمرضى المنبوذين
 ،الالوعي نتائج وتشجيع ،)األوربية( القديمة الشكلية التقاليد من والتحرر الذاتي التكيف إلحداث منه محاولة
 استخدم اللوحة هذه وفي، عفوي وبدائي طفولي استدماج تتميز فأشكاله، طفولية بأساليب المواقف ومواجهة
 النيلي المعتم للون سيادة مع، البروت فن مع االندماج الى اقرب بدائية بصورة االشخاص رسوم في التجريد
 حالة إلزالة االنفعالية الشحنة نحو إزاحة ذات بطريقة كانت االلوان استخدام فعملية االصفر الفاتح اللون مع
 والمرضى االطفال رسوم في ضالته يجد) دوبوفيه (أن ذإ، ما بتأثير الفنان منها يعاني التي والصراع القلق
 تحكم مرعباً غريباً منطقاً بأن صادقاً انطباعاً الصورة الى الناظر فيعطي المهرجين واشكال والسجناء العقليين
، االشخاص تنوع خالل من( اإليقاع لحالة انعكاس هو هنا قراءته نحاول الذي المشهد ويكون، رسمه في
 العزلة عن بعيدا التراص هذا جدوى عن واإلفصاح عنها التعبير جاهداً الفنان يحاول التي )وفوالوق اماكن
 أفق وكسر حلمية أجواء في والعيش ،والتنظيم المعالجة أساليب في الواضحة التصميمية وهذه ،واالنطواء
  .والتجريد التعبير بين الرابطة الرؤية مع واالنسجام التواصل مغزى عن الطرح سبل تنويع خالل من، التوقع
تشكيل الفرقة  تواجد طريقة في العليا االجتماعية القيم مع االنسجام على )دوبوفيه( يعمل اللوحة هذه في    
 رسوم من تقربنا االشكال رسم طريقة انو، )الخام الفن (المهمشين مع االندماج الى يسعى فهو الموسيقية
 في وطفولية عفوية روح من االطفال يمتلكه لما مص واالندماجالتق من حالة الى المتلقي تدعو، االطفال
 بالفن لتأثره نتيجة ،"بدائي "بأسلوب بالطالء قراره يظهر ذلك عن فضال، برسوماتهم االنساني المجتمع تصوير
 بها يتم التي الطريقة ضوء في لوحاته على المحتوى من معينة أنواعا يحدد أن وللمشاهد، )البروت (الخام
 لجميع إطارا يوفر الذي البشري البصري للنظام جينيا محددة أولية حالة وجود يفترض، االشكال يلتمث
 ،")الخام الفن "أو(، )الفن وحشية( دوبوفيه عليه أطلق ما في القيم هذه تجسيد وتم، الصورة صنع مساعي
 نفسية داللة يحمل فهو، العقليين والمرضى والقوميين الخارجيين والفنانين األطفال هوامش في إنتاجه تم والذي
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 السطح إلى المشاهد نظر تسحب )الغامقة( اللونية القيمة كانت، البروت فنان معاناة عن تعبر واجتماعية
، الفوضوية الالعقالنية المعايير امتصاص على قائم ،بصري جذب عملية حصول في وساهمت ،التصويري
 خالل من ابداعية لخصوصيات المتراكب االتصال صور من ىمستو إلى المتداولة األفكار خالله من تنتقل
 وهي ،اللوحة بنية على انفتاحاً أكثر ُأطر تشييد ومحاولة ،معين تحديد دون المنفتحة والمدلول الدال تضاد
  .الفن لطبيعة الواسع المفهوم ضمن تعبيرية أكثر بقيم تحفل
 إي يكبح مما، والطفولية البدائية وبالروح المباشر ئيالتلقا باألداء تفرد العمل هذا  أن، تقدم مما نخلص   
 ألي تسقيط في، اآلنية باالنفعاالت المحملة والرغبة الالعقالنية نحو ينزع الحصيلة في وهو، عقلية سلطة
 مع يمتد ،وتشاؤميته وبدائيته واستدماجه تقمصه للواقع ورفضه تغريبه في وهو، مسبقة معايير أو مقاييس
 آلم من والهروب المستمر والحزن والحداد القلق من مكتمالً عالماً ويترجم ،النفسي دفاعال حيل خصوصية
 ،صراحةً عنها اإلعالن دون، التصويري منجزه تشييد في الفكر ذلك آليات واعتماده ،الواعية حيل نحو الواقع
 الشكلية والعالقات التقنيات في بوضوح يتجلّى ،والتشوية والسخرية التسطيح من العمل في يظهر ما لكن
  .األشخاص رسم وطريقة
  )2(انموذج 
  1950 :تاريخ االنتاج /  زيت على قماش:المادة أو الخامة / جسم سيدة ملون:اسم العمل
  . باريسمؤسسة دوبوفيه :العائدية /  سم116 × 89 :القياس
  :وصف العمل الفني
مثل كتلة مضخمة تتوسط اللوحة وتشغل  تكونها،       يعد شكل المرأة هيمنة تشخيصية على سطح العمل
سمة ) دوبوفيه(لدى ) صورة المرأة( شكلت إذ، والتي اتخذت أسلوباً تعبيرياً تجريدياً، المساحة االكبر منها
،  يبدو االحتفال بصورة جسد مشوه ومدمر بشكل كبيرإذ، مهيمنة في سلسلة أجساد السيدات التي رسمها الفنان
 مختزالً قياساً بالكتلة أما الخلفية والتي تمثل فضاء، اللوحة وكأنها خريطةفهو بسيط ويمتد حتى حدود 
  .تم تغطيته بطالء أسود كثيف مع التراب والرمل، البشرية
  :تحليل العمل الفني
 تظهر كامنة تعبيرية طاقة من منطلقاً، شكلياً وبنائياًمن الجسد األنثوي مرتكزاً ) دوبوفيه(     لقد اتخذ 
 إذ، والعبث والالمعيارية التشتت نحو بالنزوع للعصر والجمالية والقيمية الفكرية التحوالت مع توافقت بكيفيات
فوجود المرأة بهذا التركيب المشوه والقسري ال يعني التأكد ، يطرح وعياً فلسفياً في نظرتِه للحياة) دوبوفيه(أن 
وهو ما ،  وهشاشتها من وجهة نظر الفنان ذاتِهعلى الجانب الالأنساني بقدر ما يعني االحساس بعبثية الحياة
يرتبط بطروحات فكر ما بعد الحداثة من خالل تقويض أشكال الواقع وتفكيك عناصره ثم إعادة تركيبه برؤى 
تشكيلية فنية جديدة تستند الى منظور الجنوح نحو اللعب الحر في األشكال وعدم الوقوف عند كل ما هو 
ول المختلف والمغاير وهذا ما آلت أليه األشكال البدائية في رسوماتِه في التوحد  واالرتكاز ح،تفصيلي وجزئي
ء عن األرضية النفسية الذين يعبرون بشكل أكثر نقا، واالندماج مع المهمشين، المواضيعفي االفكار و
قض على ي لم أنه إال ،للمشخصة الشكلي الوجود على أجهز هيالتشو من نمطاً) هيدوبوف (مارس  لقد،الداخلية
أهم خصائصها الشكلية من ناحية وجود الراس والجذع  ظهري ثيح .اللوحة سطح على عالقة ظلت آثارِه التي
 ان يمكنها مجردة شكلية بنية إلى ينتمي الحالي العمل  وان،واألطراف العليا والسفلى بشكل طفولي وعفوي
 فأنه، التعبير في الواعية بتلقائية، الفوضوية عقالنيةالال المعايير امتصاص في تتجلى لوحته فأنه، واقعياً تنتظم
 إلى ذلك إرجاع وأن، واألخالق القيم تمزقت فقد الثانية العالمية الحرب بتداعيات ارتبطت قد العمل تعبيرية
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 والعدمية )الالشعوري( الالعقالني بالبديل، بطالنها أكد التي األيديولوجيات والمناهج واألنظمة العقالنية
 والتعبير واالغتراب الوجودي القلق حالة عن تشكيلياً عبرت التي الفنية األعمال في، والالمعيارية تفكيكوال
   .لالنا والتكيف التوازن اعادة وبالتالي، األشكال بصخب الحياة صخب عن
   )3 (انموذج
  قماش على وضعت ورقة على والكوالج االكريليك :المادة أو الخامة /  الغضب:اسم العمل
  .مؤسسة دوبوفيه باريس :العائدية /  سم70 × 51 :القياس / 1979 :تاريخ االنتاج
  : وصف العمل الفني
يجسد لنا هذا العمل الفني ثالث شخصيات سابحة في فضاء اللوحة في جو مشحون بالعنف والغضب       
ي للشخصيات لهذا ما دل عليه عملية وضع األلوان في سطح العمل الفني فهي تدل على انفجار داخ
تداخلت األلوان فيما ، لمشاهد شخصية ومن يسارِه شخصيتانوزعت من على يمين ا، المتصارعة فيما بينها
  .الطفوليبين األرضية والفضاء لتكون شحنات من الغضب 
  :تحليل العمل الفني
 ويتّضح ، آالمهاو الداخلي وصراعها رسوماتِه الطفولية في العفوية عن الكشف الى يسعى) دوبوفيه(     أن 
 بما كثيف بشكل األلوان وخلط، العنيفة الفرشاة ضربات فنالحظ، لألشكال المشوهة المعالجات  خالل من ذلك
االخرين من حيث ما  افكار مع بذلك التوحد ليعطي، اللونية المتضادات بين والجمع، الملمس بخشونة يوحي
 تركيبه إعادة ثم عناصره وتفكيك الواقع أشكال يضتقو خالل من الحداثة بعد ما فكر بطروحات يرتبط هو
 كل عند الوقوف الفوضوية وعدم الالعقالنية المعايير امتصاص منظور الى تستند جديدة فنية تشكيلية برؤى
والمغاير وهذا ما آلت أليه األشكال البدائية في رسوماتِه في  المختلف حول واالرتكاز ،وجزئي تفصيلي هو ما
 عن نقاء أكثر بشكل الذين يعبرون، واالندماج مع المهمشين، التوقع افق وكسر حلمية أجواء في العيش
  .النفسية الداخلية األرضية
 عملية خالل من مألوف غير مشهد الى المألوف البدائي مشهد يحول أن) دوبوفيه (استطاع      وعليه فقد
) دوبوفيه (منها أفاد التي النفسي االغتراب ةسم هي وتلك، واجساد تلك الشخصيات للوجوه التشويه واالختزال
 الخياالت الى الضوء منطقة من الناظر عين بانتقال، المشاهد نفسية في والخوف الرهبة تثير تعبيرية كطاقة
 بالكآبة يوحي للوحة العام والجو، النفسي والتوتر القلق يثير بما، الفني العمل نحو بيةإذالج تقوى التي  الظلّية
 لسطوة ووحدة سيادة يظهر  فالتكوين،)دوبوفيه (به يشعر كان الذي الوجودي القلق نتيجة والضجر والتشاؤم
 وحمراء وبرتقالي وأزرق متوهجة صفراء بسطوح أرضي وسط في في المشهد أعاله  الغضب والطفولية
 الفن الى وصوال، الحسي على به فيعلو المتلقي توقع ألفق خرقا ذاته بحد يشكل ما وهو،  للمألوف ومغايرة
 التعبير خالل من المرئي للواقع المغايرة الجديدة الجمالية القيم من شكلي نسيج الى العمل الفني ليتحول، الخام
 القيم وذبول، البشرية الذات تعانيه الذي، األلم حجم بمديات توحي والتي، األشكال تمظهرات خلف يكمن الذي
  .اإلنسانية
 حدسية بروحية، الموضوع مع ذاته ندماجإب المضطرب النفسي الجانب بتصعيد مقا) دوبوفيه (أن      ويبدو
كانت عملية ، )الخام الفن (المهمشين مع االندماجوهذا ما تبين في . .والخوف الفزع، الهلع حاالت تكشف
 وضع وانتشار األلوان بصورتها الغامضة خير دليل على حالة القلق التي اصابة الفنان في تصوير العمل
 بين بالجمع، الواقع تغريب منها التصويري الهدف للمشهد غرابة اعطى األشكال تسطيح وبأسلوب، الفني
 ،المتلقي لدى والتشوية الغرابة اثارة اجل من، والتنوع الوحدة بين والجمع، الحركة ورص اللونية المتضادات
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 للتأزم باإلضافة هذا، المدمرة الواقع مهالك من والخوف االنساني القلق من تنبع النفسية االيحاءات أن إذ
) الفرويدي (الطرح وبحسب عنه عبرا والذي، والمكان الزمان اختالف مع الفنان منه يعاني الذي النفسي
 اجل من الفن موضوعة مع الذاتي االستدماج من حيث، ل التوحد في االفكار مع االخرينخال من بالتقمص
  .البشر وحماقات بالواقع المتمثلة الخارجية والضغوط، القلق تيجةن النفسي التوتر حاالت عن التنفيس
 
 الفصل الرابع - 4
توصل الباحث الى جملة  .تبعاً لما تقدم من تحليل لعينة البحث وتحقيقاً لهدف البحث :نتائج البحث 1- 4
  :معروضة على النحو االتي، من النتائج
 يسوده عالم إلى المؤلم الواقع من للهروب كأسلوب الفنان يتخذها دفاعية كحيلة االستدماج مالمح ظهرت .1
 لعاديتهـا  المـشاهد  انتبـاه  تلفـت  التـي ، والمبتذلة التافهة المواد باستخدام والالوعي والمهمش البدائية
 وتـدل  والموضوعات والخطوط واألشكال األلوان حيث من والقبح والتهكم الدهشة يثير وبما، وسماجتها
  .العقلية المصحات ومرضى والسجناء لمهمشينوا األطفال رسوم مع االندماج على
 وبتواشـج  الحداثـة  بعد ما فكر ومنطلقات أسس مع متماشياً دوبوفيه أعمال في تجسد النفسي االستدماج .2
 بكل التاريخ مع الصلة تقطع، والنظام العقل أحكام تقوض، قاع الو قمة لها ليس منظومة من كجزء معها
 الفـشل  عن بالتعويض التوتر تخفيف و التوازن لتحقيق، والفنية ماليةالج المعايير وغياب وقيمه مساراته
 .والذوبان للنسيان قابلة جداً جزئية سردية فيسجل، الحقيقي او الوهمي
 والتسطيح واألختزال والتشويه العفوية من التخلو وهي طفولي عمل كل في التقمص آلية تتجلى ان يمكن .3
 اشـباع  حيـث  مـن  دوبوفيه عند تمركز التقمص نإ إذ، الفنية لهأعما اغلب في دوبوفيه أعتمده ما هذا
 فـي  ينـدرج  وهذا، )الخام الفن (المهمشين مع االندماجو  االفكار مع االخرين  في توحدال النفسية رغباته
 والالمعياريـة  والتـشتت  االخـتالف  وتأكيد المراكز ضرب في الحداثية بعد ما الفكرية المنظومة سياق
 .نسق كل من تواالنفال والصيرورة
 الـسريع  اإليقاع وجسدت امتثلت إذ، الفنان نتاجات على اآلني والحدث الجزئية اليومية السرديات طغت .4
 عبـر  والمرأة الرجل وثنائية الشانزليزيه وشارع الميترو اعمال في و اليومية وحركتها المعاصرة للحياة
 .مختلفة تقنية ومعالجات وأشكال مضامين
 الجنـسية  والرغبـات  اللـذات  على التركيز من حالة، لألستدماج النفسي  ووفقاً فيهدوبو نتاجات أظهرت .5
 القيم يجسد الذي الفني الموروث مع القطيعة وإعالن وأخالقية قيمية تحوالت في، البشري الجسد وامتهان
 رانهـا وإقت الجنـسية  اإلثـارة  عبر الفضائحية وتشكل، عموماً واإلنسان، البشري للجسد والفنية الجمالية
 .الفنان رسوم في لالستدماج تعبيرية سمة المعاصر الغربي للمجتمع االستهالكي بالمنحى
 مـع  الخارجية االنطباعات لتفاعل وسيطاً الفني العمل فاصبح، الفنان اعمال في النفسياالستدماج  تجسد .6
 واستـشعار ، بـالهوامش  واالهتمام، والداخلي الخارجي العالم بين للتوحيد وذلك الداخلية الفنان انفعاالت
 فتجلـى ، والمرجعيـات  المعايير وتقويض الالمركزية على تأكيد في، واألصل المتن على الهامش فاعلية
 .التقنية والمعالجات واألشكال المضامين في، والمهمش الهامش
 كـسر  بغية ،المتلقي لدى والدهشة والعدمية الصدمة إثارة على العينة جإذنم في النفسي االستدماج عمل .7
 يرتبط وما واجتماعية إنسانية نزعة ذات موضوعات توظيف الذاتية برؤيته الفنان حاول لديه؛ التوقع أفق
 المنجـز  مـع  الفكريـة  ومـشاركته  المتلقي إسهام عبر، الفني العمل على عناصره وإدخال الواقع بعالم
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 الفنـان  ممارسـات  خـالل  من يالمتلق وذائقة وعي الحداثي بعد ما التشكيلي النتاج يفاجئ لذا ،التشكيلي
 جميـع  في ظهرو النفسي، الدفاع حيل مع يمتزج وجعله الخطاب ضمن الذاتية ورؤيته التقنية ومعالجاته
 .العينة جإذنم
 :يأتي و و استنتاجات جملة الى الباحث توصل، نتائج من ظهر وما التحليل ضوء في :االستنتاجات 2- 4
 لتحقيق، دوبوفيه جان الفنان ورسوم وأفكار طروحات مع حةالواض اشتغاالته النفسية يكون لالستدماج .1
 التلقائية كالمعالجات اشتغال وآليات ومواضيع أساليب من أعتمده بما التوتر من والتخفيف النفسي التوازن
 والفطرة والمخيلة الالوعي وتمنح، والمهمش الطفولي والعبث والفطرية بالبدائية تتسم التي لألشكال
 افرازات واحد الحداثة بعد ما فن خصائص من تعد والتي، فاعلة مديات االنفعالي سقاطواأل والبراءة
  .الحادثة بعد ما وفكر مجتمع وانعكاسات
 وتمحو الحداثة كتابات الغاء تحاول والالغائية الالموضوعية النزعة ذات ،)دوبوفيه( اعمال تعد .2
 اليومي والحدث الشعبية الثقافة شيوعب وتشتغل المحتوى وتقوض الصوري التكوين وتشظي موضوعاتها
 لمظاهر الفن وخضوع الغربي للمجتمع الطارئة واالهتمامات المحلي الزمن في يخوض الفن جعل مما
 واالنزياح والهدم بالعبث دوبوفيه نتاجاته امتازت لذلك المتعالية المثالية جإذالنم ومقاطعة العصرية الحياة
  .النفسي االشباع بغية عدميةوال المألوف عن والتشوية والتسطيح
 تقويض مع تشتغل دوبوفيه جان الفنان رسوم في لالستدماج النفسي العامة التوجهات طبيعة تكون .3
 الذي االمر، الجمالية القيم تحوالت في كبيرة إزاحات عن وتعبر الغربي المجتمع في العقلية المنظومة
 بالنص الصورة وعالقة والخط واللون شكلال خالل من وعفوية وغرابة بانفعال الرسام اعمال ميز
 تخطى فقد النفسي االستدماج من جملة عن التعبير على القدرة في زاد مما الجمالية والعالقات الكتابي
  .االكاديمية التقاليد ورفض بالتلقائية التصرف هذا وأقترن وموضوعي منطقي هو ما كل الفنان
 الروحية الجوانب تسقيط مقابل المادي الجانب وطغيان الفنية اعمالِه في الفنان لدى البدائي النمط جسد .4
، المرفوضة والمواضيع االباحيات وشيوع االخالقي االبتذال من مزيد إلى يجنح الفنان جعل مما، والقيمية
  .تأثيراً وأشد مقبولية أكثر أصبحت التي
 او بالشكل منها تعلق ما سواء الحداثة بعد ما مفاهيم على أكدت التي الفنية دوبوفيه نتاجات تعد .5
 الحرية اعطى ما هذا، الذاتي للتفرد تحقيقا والمختلفة الجديدة والتقنيات المواد استخدام او المضمون
 المصحات ومرضى والسجناء والمهمشين باألطفال خاص فن يصنع بأن دوبوفيه جان للفنان الكاملة
  ).الخام الفن( بروت االرت بفن أسماه العقلية
 اإلنتاج عملية في فعاال عنصرا كونه، الفني الخطاب عملية في المتلقي بإشراك دوبوفيه انالفن اهتم .6
 التلقي آليات مع تشتغل مفتوحة نصية أشتغاالت ذات نهاإ إذ) التجريدية التعبيرية (في السيماو الفني
 من جاعال الخاص مهوفه تأويله الفني العمل على المتلقي يضفي إذ ، ومتفاوتة متباينة بدالالت المفتوح
  .بذاته قائما فنيا عمال والمهمش والطفولي البدائي
 :يأتي بما الباحث يوصي، واستنتاجات نتائج من البحث اليه توصل ما ضوء في: التوصيات 3- 4
 األولية الدراسات (الجميلة الفنون لطلبة والتطبيقية النظرية الدروس ضمن مواد استحداث الضرورة من .1
 في النفسي االستدماج تمظهر كيفية السيماو، الفن في للمجتمع النفسية األفكار تأثير يهف تدرس) العليا –
 ومرضى والسجناء األطفال مع ومقارباتها فيها الحداثة بعد ما فنون ونتاجات المتقدمة الغربية المجتمعات
  .والمهمشين العقلية المصحات
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 التوجهات واثر الحداثة بعد ما فنون وتقنيات توخاما واقع لدراسة العلمي البحث حركة تشجيع ضرورة .2
  .الفنون هذه على األوربية والمجتمعات المتحدة األمريكية الواليات في المعاصرة النفسية
 اشتغال بآليات معرفة يحقق لما ،الدراسة إليه انتهت لما النفس وعلم الفن دارسي إطالع الضرورة من .3
  .الفن في النفسي االستدماج
 :التالية الدراسات اجراء الباحث يقترح للفائدة الًوواست البحث واستنتاجات نتائج ضوء في: المقترحات 4- 4
  .المعاصر العراقي الرسم في النفسياالستدماج  تمثالت .1
  .األطفال رسوم في وتمثالتها النفسي االستدماج .2
 .البروت فن في وتمثالتها النفسية الدفاعية الحيل .3
  يةاألداة بصيغتها النهائ)/ 1(ملحق 
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